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TABLICA 1. KRITERIJI PODJELE TURISTIČKIH DESTINACIJA
TABLE 1. CLASSIFICATION CRITERIA OF TOURIST DESTINATIONS





• Makro destinacije • Macro destinations
• Mikro destinacije  • Micro destinations
Vukonić (1995) Struktura resursa
Resource structure
• Homogene destinacije (samo jedan resurs)
• Heterogene destinacije (više resursa)
• Homogeneous destinations (a single resource)
• Heterogeneous destinations (more resources)
Buhalis (2000) Osnovna atrakcija/veza s 
geografskom lokacijom
Basic attraction/link to 
geographic location
• Urbane   • Urban
• Primorske  • Littoral
• Planinske  • Mountain
• Ruralne   • Rural
• Autentične destinacije • Authentic destinations
• Jedinstvene/  • Unique/exotic/exclusive
  egzotične/ekskluzivne
Keller (1998) Broj integriranih proizvoda
Number of integrated 
products
• Tradicionalne  • Traditional
• Lokacijski utemeljene • Location-based
Bieger (2000) Područje ovisno o strukturi 
resursa i udaljenosti od 
mjesta stanovanja
Area depending on resource 
structure and distance from 
the home location
• Homogene-udaljene • Homogeneous-distant
• Homogene-bliske domicilu • Homogeneous-close to domicile
• Heterogene-udaljene • Heterogeneous-distant





• Komplementarne  • Complementary






• Putovanja u jednu destinaciju
• Kružno putovanje s jednom žarišnom destinacijom
• Osnovna destinacija (u kojoj turist boravi) te služi za posjet 
drugima u radijusu osnovne destinacije
• Regionalno kružno putovanje; posjet nizu destinacija u regiji
• Lančano putovanje; tipični itinerer s posjetom nizu 
destinacija bez žarišnog odredišta
• Single destination trips
• Round trip with a single focus destination
• Main destination (where tourists stay) that serves to visit 
other destinations in the radius of the main destination 
• Regional round trip, visit to several destinations in a region  
• Chain trip; a typical itinerary including a visit to several 
destinations without a focus destination
Izvor:	Petrić	(2011:17)	/	Source:	Petrić	(2011:17)
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 Development of the guiding idea and a 
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TABLICA 2. PREGLED ZADATAKA MENADŽMENTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE














• izradi razvojne politike (mjesto, regija)
• izrada turističkog koncepta destinacije
• izrada turističke ideje vodilje
Participation in:
• development of development policy 
(place, region)
• development of a tourist concept of 
the destination
• development of a guiding tourist idea
Razvoj
• filozofije menadžmenta (postavljanje svrhe 
organizacije u društvu i gospodarstvu)
• poduzetničke vizije (dugoročni ciljevi 
organizacije)
• politike organizacije (ponašanje prema 
interesnim skupinama)
• poduzetničke kulture i statut (održavanje 
sustava vrijednosti, odlučivanje/rukovođenje)
• sažetak u ideji vodilji
Development of:
• a management philosophy (setting the 
purpose of the organisation in society       
and economy) 
• entrepreneurial vision (long-term goals        
of the organisation)
• organisation policy (behaviour towards 
interest groups)
• entrepreneurial culture and statute 
(maintenance of the value system,    
decision-making/management)
• summary in the guding idea
Strategijska razina
Strategic level
• tekuće analize okoline (posebno 
potražnje) i resursa te stanja 
konkurentnosti
• utvrđivanje turističke organizacije 
mjesta
• izrada strategije za destinaciju
• current environmental analyses 
(especially demand) and resources  
and the state of competitiveness 
• establishing tourist destination of     
the place 
• development of a destination strategy 
• izrada interne organizacije i vođenje suradnika
• financijski koncept
• strategija organizacije/strategija marketinga
• developing an internal organisation and 
management of associates 
• financial concept
• organisation strategy/marketing strategy  
Operativna razina
Operational level
• korištenje instrumenata marketinga za destinaciju
• sudjelovanje u oblikovanju/koordinaciji mjesne ponude/uslužnih procesa
• use of marketing tools for the destination
• participation in shaping/coordinating the local offer/service processes 
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• osigurati socijalnu povezanost u destinaciji
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TOURISM DESTINATION MANAGEMENT 
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